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Voor het derde achtereenvolgende jaar werden bewaarproeven genomen met het ras 
Schone van Boskoop. De proefopzet was daarbij dezelfde als in het seizoen 1967-1968 
(zie Bulletin no. 70). 
Begin maart werd de bewaring beëindigd en het fruit gesorteerd. Na de sortering werd 
het gave fruit nog een we^n bij kamertemperatuur gezet om de houdbaarheid na de opslag 
te toetsen en vervolgens opnieuw gesorteerd. 
De uitkomsten van deze bewaarproef en die van de voorgaanden zijn in de volgende 
tabel opgenomen. Het percentage gave vruchten van de tweede sortering is tussen haak-
jes vermeld. 
Percentage gave Schone van Boskoop appels na het beëindigen van de opslag en na een 
week staan bij kamertemperatuur (). Opslagtemperatuur 3-4 C. 
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50 dagen eerder geruimd. 
L\ i L ty 
De uitval werd veroorzaakt door schimmelaantasting (rot) en scald. Dit laatste ont-
wikkelde zich vooral tijdens de week nabewaring bij kamertemperatuur. In de objecten 
0% CO2 - 9% O2 en 3% CO2 - 9% O2 kwam een lichte bruinverkleuring van het vrucht-
vlees rond het klokhuis voor. In alle objecten werd lichte tot ernstige scaldontwikkeling 
waargenomen, met uitzondering van het object 3% COo - 3% O j , 
Opslag in laatstgenoemde atmosfeer gaf over de drie proefjaren de beste uitkomsten. 
Voor de CA-bewaring van Schone van Boskoop wordt daarom geadviseerd deze lucht -
samenstelling toe te passen. 
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